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En el alma de los profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sobreviven los principios que inspiraron la Expe-dición Botánica y una inquietud constante por interpretar el mundo, 
por crear a partir de los hallazgos, por aportar a la sociedad y proponer visiones 
distintas a través de la ciencia, la innovación y la cultura.
Utadeo cree en la importancia de socializar ese conocimiento entre la socie-
dad, y esa es justamente la razón de ser de la Revista Expeditio, que tras un receso 
de cuatro años reaparece, en su versión impresa, para compartir algunas de las 
más significativas experiencias de investigación, creación e innovación de nuestra 
comunidad tadeísta.
Expeditio nació con la pretensión de convertirse en una publicación indexada; 
de hecho, los 14 números que vieron la luz durante su primera etapa configuraron 
las bases de una publicación de divulgación científica, que pretendía visibilizar la 
investigación que se hace en Utadeo.
Expeditio se retoma ahora como un proyecto de periodismo científico multi-
medial, que consta de tres componentes: Expeditio Digital, que divulga perma-
nentemente los productos de investigación, creación, innovación y emprendi-
miento de Utadeo; Expeditio impresa, que entrega a los lectores una selección 
semestral de nuestras investigaciones, y el Repositorio Institucional Expeditio, 
que aloja la información académica de la Universidad, incluyendo tesis, produc-
ción bibliográfica y trabajos académicos.
La polilla Pluma, un enemigo silencioso del páramo de Chingaza; la nanotec-
nología que busca hacer más ética la industria de la moda, y la travesía antártica 
de un expedicionario tadeísta, son apenas tres de las experiencias de generación 
de conocimiento que compartimos con ustedes, en este número que es reflejo de 
una Universidad que a diario reafirma su compromiso con la ciencia y la búsque-
da de la excelencia.
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